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 اﻟﻤﻠّﺨﺺ
 وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺪا ﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮصطﺮ
ﺬا . واﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﻟﻜﺸﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ, و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺸﺒﮫ واﻻﺧﺘﻼف ﻋﻨﮭﻤﺎ
اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ أن ﯾﻌﺒّﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺪف اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ، واﻟﻤﺰاﯾﺎ، واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ. واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻲ 
أن ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺰاﯾﺎ 
ﻷن  ;ﯿﺔﺗﺴﮭﻞ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻟﻔﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑ واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ. وأﻣﺎ اﻟﻤﺰاﯾﺎ ﻓﮭﻲ
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ. 
وﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﺤﺎﻛﺔ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻛﻠﻤﺎﺗﮭﺎ وﻧﻈﻤﮭﺎ وﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ. 
وﺗﺨﻔﺊ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ وطﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻓﻲ 
ﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮادة. واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿ
ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻷن ﻛﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﮭﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ.  ;وﺗﺠﺮﯾﺪھﺎ
ﻣﺴﺘﺤﯿﻼ ﻟﻌﺪم ﺗﺸﺎﺑﮫ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ. وﺗﻈﻞ ﻧﺎﻗﺼﺔ وﺳﯿﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن 
 ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻟﻠﻐﺔ واﻓﺴﺎدھﺎ.
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ﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﺎدل اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺄن اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ أﻣﺮ ھﺎم ﻟﻠاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
 اﻟﺤﻀﺎرة، وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺗﺪوﯾﻞ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ وواﻟﻤﻌﺎرف و
ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺳﺮﯾﻊ إﻟﻰ وإّن  اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻛﯿﻮﻣﻨﺎ ھﺬا.
ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺬﻟﻚ إّن و 1أﺳﺮع وﻣﻦ ﻛﺜﯿﺮ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ.
ﺎ ھﻲ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﺸﺎط ﻷﻧﮭ ،اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ
وﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﺑﺄﯾﺴﺮ اﻟﺴﺒﻞ و 
 2.أﻗﻞ اﻟﻮﻗﺖ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﻐﯿﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﺎﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﯾﺠﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت  إذاو
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻮص 
ن أرﻛﺎن اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻲ أرﺑﻌﺔ وھﻲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ و اﻟﺒﻼﻏﺔ و ﻷ ،اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ
ﻓﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺗﻌﻨﻰ اﻟﻮﺿﻮح و اﻟﺼﻔﺎء، و اﻟﺒﻼﻏﺔ ﯾﺮاد  3. اﻟﺒﯿﺎن و اﻹﻋﺮاب
ﺑﮭﺎ ﺑﻠﻮغ ﻧﻔﺴﯿﺔ اﻟﻘﺎرئ أو اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﯿﮫ و اﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻟﻤﻌﻨﻰ 
إﻟﯿﮫ. وﻣﯿﺰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺟﺎﻋﻠﯿﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ، و اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
اﻷﻟﻔﺎظ و أﻣﺎ اﻟﺒﯿﺎن ﺛﺎﻟﺜﮭﻤﺎ و أھﻤﮭﻤﺎ وﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ إﻧﮫ ﻗﻤﺔ اﻟﻮﺿﻮح ﻣﻊ ﻓﻲ 
اﻹﺗﻘﺎن و ﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﻨﻰ و إﺣﻜﺎم اﻟﻤﺒﻨﻰ. أﻣﺎ اﻹﻋﺮاب ﻓﯿﮫ ﯾﺘﻀﺢ 
  .ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺼﺪ وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻨﺎه ﺑﺘﺒﯿﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺮاطﺐ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺒﻨﺎه
ﻓﮭﻢ ﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ أّن طﺮ ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ذﻟﻚ، إﺿﺎﻓﺔ
ﺟﺪا ﻟﻜﺸﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ, و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺸﺒﮫ ﮭﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣ اﻟﻨﺼﻮص
وﻻ ﺷﻚ أّن واﻻﺧﺘﻼف ﻋﻨﮭﻤﺎ, واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ وھﻲ إﺣﺪى ﻣﻮاد اﻟﻨﺤﻮ. 
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻖ ﻧﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺸﺮات 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر  ﻼت واﻟﺠﺮاﺋﺪ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻖ اﻟﻨﺼﻮصواﻟﻤﺠ
 ﻮم اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ.اﻟﻌﻠ
ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺒﺤﺚ واﻧﻄﻼﻗﺎ
 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ" ﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮص"طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓ
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 اﻟﺤﺮﻓﯿﺔﻣﻔﮭﻮم طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻦ  ، ﯾﻘﺪمﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﯾﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ھﻲ ﯾﻒ ﺗﻌﺮأّن  إﺑﺮاھﯿﻢﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﯿﻢ وﻋﻨﺪ  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ.
ن وإ 4.اﻟﺘﺨﻄﯿﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ وﻻ ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﺗﺠﺎه اﻟﻔﻜﺮ
ﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﻲ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻟﻔﮭاﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ھ
و أﻣﺎ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺑﺮدة ھﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻧﻘﻞ  5اﻟﻨﺼﻮص اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ.
ﻐﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ إﻟﯿﮭﺎ )ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻨﮭﺎ )ﻟﻐﺔ اﻷﺻﻞ( إﻟﻰ اﻟﻠ
ھﻲ اﺳﺘﺒﺪال ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﻻﻓﻰ  واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ 6اﻟﻨﻘﻞ(.
 7ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ.
 طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ أن ّ أن ﯾﺴﺘﻨﺒﻂ ﺬا اﻟﺒﯿﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚھ وﻣﻦ
ھﻲ اﻷﺳﻠﻮب أو اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ أو اﻟﺴﻠﻮك أو ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ  اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ
ﺔ ﻋﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻮﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟ
 .اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ إﻟﯿﮭﺎ اﺳﺘﺒﺪال ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﻻﻓﻰ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ
 اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ أﺳﺲ
إذ أن اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻣﺜﻞ  8.ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ أﺳﺎﺳﯿﻦ وھﻤﺎ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ و اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻓﺈن
ﻛﺎﺗﺐ، أي أن ﻋﻤﻠﮫ ﺻﻮغ اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻗﺎرئ. وﻣﻦ 
ي ﯾﺘﻄﻠﺒﮫ اﻹﻧﺸﺎء ﺘﺮﺟﻤﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﮭﺪا أﺷﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺬاﻟ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ّ
 اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﯾﻜﻮن ﻣﺤﺼﻮرا ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻤﺆﻟﻒ وأﻓﻜﺎره وﻣﻌﺎﻧﯿﮫ. و أو اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ.
																				 																																								
 131، ﻣﺼﺮ: دار اﻟﻤﻌﺎرف، ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ، ص: ﺟﮫ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻤﻮ ﻢ إﺑﺮاھﯿﻢ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﯿ 4
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 : atrakaygoY( ,barA hamejreneM nasawaW naD edoteM hamejreneP idajneM ,unbI ,hadruB  6
	 02 .mlh ,)4002,anacaW araiT
 012، ص: 9791ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ، طﺮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﯾﺔ،  7
 02 .mlh ,)2002 ,gnugA orogeS oroM TP :atrakaJ(, دﻟﯿﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ و اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ  ,nawaitsuK ruysnaM 8
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د ﻓﻼ ﻧﻨﺴﻲ أن اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻤﺰاﻟﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﺰو، ﻟﺬا
ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺧﺮ أن ّﺑﺜﻘﺎﻓﺔ واﺳﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آ
 .ﻟﻰ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒﺣﺎﺟﺘﻨﺎ إ
 ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ
ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﻟﻰ أرﺑﻊ دﻻﻻت: دﻻﻟﺔ ﻣﻌﺠﻤﯿﺔ، ودﻻﻟﺔ ﺻﺮﻓﯿﺔ،  ﯾﻨﻘﺴﻢ
 ﺗﺼّﻮر ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻰ:ودﻻﻟﺔ ﻧﺤﻮﯾﺔ، ودﻻﻟﺔ ﺑﻼﻏﯿﺔ. وھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
 
 
 
 
 
ﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﻟﻐﻼﯾﯿﻨﻲ ﻣﻌﺠﻤﯿﺔ وﺗﺴﻤﻲ أﯾﻀﺎ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  دﻻﻟﺔ أوﻻ
ﺗﻮﺟﮫ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﯾﺘﻨﺎ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ،  ﯿﺔﻣﻌﺠﻤ دﻻﻟﺔإّن  ﻛﺘﺎﺑﮫ
أﻻ وھﻲ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻤﻔﺮدات. وﻓﻲ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﺠﻤﯿﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ 
ھﻲ دﻻﻟﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ وﺛﺎﻧﯿﺎ دﻻﻟﺔ ﺻﺮﻓﯿﺔ . أن ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻨﻘﻞ
ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ  81ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑـ  ﻟﻜﻞ ﻓﻌﻞ أوزانإّن  و 9ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺼﯿﻎ وﺑﻨﯿﺘﮭﺎ.
ل اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ واﻟﺮﺑﺎﻋﯿﺔ واﻟﺨﻤﺎﺳﯿﺔ واﻟﺴﺪاﺳﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﻧﺠﻤﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎ
وﺗﺼﺮﻓﮭﺎ اﻟﻠﻐﻮي واﻹﺻﻄﻼﺣﻲ وﻣﻌﺮﻓﺔ زﯾـﺎدة ﺣﺮوﻓﮭﺎ  1111536
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﺠﯿﺪ ، واﻟﻤـﺸﺎرﻛـﺔواﻟﻤﻄﺎوﻋـﺔ و اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ, ﻣﺜـﻞ اﻟـﺘﻌﺪﯾﺔ
ﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ. أن ﯾﺴﺘﻌﯿﺐ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺼﺮف و اﻟﻨﺤﻮ، ﻷﻧﮭﻤﺎ ﻣ
ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺰﻣﺎن،  أھﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ھﻲ وﻛﺬﻟﻚ إن ّ
و اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻌﻠﺔ و اﻟﺘﺠﺮد واﻟﺰﯾﺎدة واﻟﺠﻤﻮد واﻟﺘﺼﺮف، واﻟﺘﻌﺪي 
واﻟﻠﺰوم، وﺑﻨﺎؤه ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﻤﻔﻌﻮل، وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﻔﺮدا أو 
ﻣﺜﻨﻰ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ، وﻛﻮﻧﮫ ﻣﺬﻛﺮا أو ﻣﺆﻧﺜﺎ، وﻧﻜﺮة وﻣﻌﺮﻓﺔ، وﻣﻦ ﺣﯿﺚ 
																				 																																								
 561، ص: 2791ﯿﺮوت : اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ،  ، ﺑﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروسﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﯾﯿﻨﻲ،  9
دﻻﻟﺔ 
اﻟﺘﺮﺟﻤ ﻣﻌﺠﻤﯿﺔ
  ﺔدﻻﻟﺔ ﻧﺤﻮﯾ
 دﻻﻟﺔ ﺻﺮﻓﯿﺔ
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ﻘﺎق، وﻛﻮﻧﮫ ﻣﻨﻘﻮﺻﺎ أوﻣﻘﺼﻮرا، وﻛﻮﻧﮫ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ وﻛﻮﻧﮫ اﻟﺠﻤﻮد واﻻﺷ
 01.ﻣﺼﻐﺮا
أن ﯾﺤﺘﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  ھﻲ دﻻﻟﺔ ﻧﺤﻮﯾﺔ وﺛﺎﻟﺜﺎ
ھﻮ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﻌﺮف ﺑﮭﺎ  ﯾﻔﮭﻢ ﻣﺮادھﺎ. واﻟﻨﺤﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ
أﺣﻮال أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت. واﻟﻨﺤﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ھﻮ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻰ ﺑﻞ 
اب ﻖ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻠﻰ إﻋﺮﺗﻄﺒﯿ
ﺷﺘﻤﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت، و إﻧﻤﺎ اﻣﺘﺪ واﺗﺴﻊ وا
واﻷھﺪاف ﻓﻲ  11ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ وطﺮﯾﻘﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﻠﺔ وﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ.
 : ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻰﻋﺘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺎﻟﮫ ﻛﻤﺎ ﻗ دراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮ
ﺨﻄﺎء، وﺣﻔﻆ اﻟﻘﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ ، وﺗﻜﻮﯾﻦ ﻋﺎدات اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻦ اﻟ ﺻﻮن
ﻟﻐﻮي ﺳﻠﯿﻤﺔ، وﺗﻌﻮﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺪ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻗﻮة اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻤﻨﻄﯿﻘﻲ 
ھﻲ دﻻﻟﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ  وراﺑﻌﺎ دﻻﻟﺔ ﺑﻼﻏﯿﺔاﻟﻤﺮﺗﺐ. 
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎز واﻟﻘﺼﺮ واﻟﺨﺎرج ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎھﺮ. وﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ 
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ و وﻋﻠﻢ اﻟﺒﯿﺎن، واﻟﺒﺪﯾﻊ.ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻮم وھﻲ: ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ، 
أن ﯾﻌﺮف اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ  ﻣﻦ أھﻤﯿﺘﮭﺎ :.وﺑﻼﻏﯿﺔ دراﺳﺔ  ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ واﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ، واﻟﻘﺼﺮ: ﻣﻌﻨﺎه، وأدواﺗﮫ، 
وﺗﺮﺟﻤﺘﮫ، واﻟﻤﺠﺎز واﻟﻜﻨﺎﯾﺔ، واﻻﻗﺘﺒﺎس واﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ و ﻛﺬﻟﻚ أﻧﻮاع 
 21اﻟﺨﺒﺮ وﻏﯿﺮھﺎ.
 ﺘﺮﺟﻤﺔأدوات اﻟ
 ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻰ: و إّن 
إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ، ﻗﺎل إﺑﺮاھﯿﻢ زﻛﻲ ﺧﻮرﺷﯿﺪ : ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ  اﻷوﻟﻰ
اﻟﺠﯿﺪ أن ﯾﺠﯿﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ أﻛﺜﺮ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻞ، وإﺟﺎد اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ 
إﺟﺎدة أرﺑﻌﺔ دﻻﻻت، دﻻﻟﺔ ﻣﻌﺠﻤﯿﺔ وﺻﺮﻓﯿﺔ وﻧﺤﻮﯾﺔ  -ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ–
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ . وﻣﻦ ﻓﺔ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎوﺑﻼﻏﯿﺔ. واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻌﺮ
																				 																																								
 512-412اﻟﻐﻼﯾﯿﻨﻲ، ص:  ﻣﺼﻄﻔﻰ01
 
 6، اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ : دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﺎ ﺑﺮﻛﺔ أوﺗﻤﺎ، ﺑﻼ ﺳﻨﺔ، ص: أﺣﻤﺪ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ 11
 7، ص: 5891، ﺑﯿﺮوت : دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ﻋﻠﻢ اﻟﺒﯿﺎن ﻋﺘﯿﻖ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ  21
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اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ )اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ 
ﻢ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ اھﺘﻤﺎﻣﺎ داﺋﻤﺎ إﻻ اﻻﺳﻤﯿﺔ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ ﺗﮭﺘ
 . ﺳﻠﻮبﻓﻲ اﻷ
ﻊ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻮاﺳﻌﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﺠﯿﺪ أن ﯾﻜﻮن واﺳ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
. ﻓﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔاﻟﻤﻌﺎرف ﻋﻦ 
 31اﻷدة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ.واﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ. ھﻲ 
 أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﻢ. وﺗﺘﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ، ھﻲ اﻟﻔﮭﻢ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ﻻ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻔﮭ ھﻨﺎك
 ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ: ﻣﻨﺼﻮر و ﻛﻮﺳﺘﯿﺎوان ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﮫ  اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﮫ ﻨﺺ ﺑﺼﺤﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﯿﻎ ﻛﻠﻤﺎﺗﮫ وﺗﺮاﻛﯿﺒﻗﺮاءة اﻟ، اﻹﻣﻌﺎن ﻓﻲ ﻷوﻟﻰا
. واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وأﻧﻤﺎطﮫ وﻣﻮاﻗﻊ إﻋﺮاب ﻛﻠﻤﺎﺗﮫ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎﺗﮫ, وأﺳﺎﻟﯿﺒﮫ
اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻔﻜﺮة، ﻟﻜﻲ ﯾﻔﮭﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺮاد ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ ﺑﻌﺪ أن ﯾﻘﺮأ ﺑﺈﻣﻌﺎن. 
 41واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ وﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ.
 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮصاﻟ ﺔطﺮﯾﻘ
أن اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﮭﺎ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻞ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﺮح اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻨﺬ رﺑﻮع 
اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ. وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻀﺎرة وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺔ ﻷﻧﮫ 
 أوﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺷﺮط ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ وﺗﻄﻮرھﺎ. 
ﻠﻤﺘﺮﺟﻢ أن ﯾﮭﺘﻤﻢ وﯾﻄﺎﻟﻊ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻜﺘﻮب و ﻐﻲ ﻟوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﯿﻨﺒ
اﻟﻤﺪون ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. وﯾﺤﺘﺎج اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ و 
ﻣﻌﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻧﮭﺎ ﺗﻜﺘﺐ ﻛﺜﯿﺮا ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻷ ;ﺗﻌﻤﻖ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﮭﻢ وﺗﻌﻤﻘﮭﺎ, وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻋﺮف ﻓ اﻣﺮ ﻣﮭﻢ وﺿﺮوري ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﺬي ﯾﺮﯾﺪ
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﮭﻞ أو اﻟﮭﯿﻦ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ : أن ﺗﻌﻠاﻟﺒﺎﺣﺚ
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ﻋﺒﺪ وﻗﺎل . واﻟﺪراﺳﺔ أﻣﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﺪة طﺮق ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﺮ وﺑﺠﮭﺪ
وﻣﻦ  51ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﯾﺮﺗﺒﻂ وﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.إّن  إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻲ ﻟﯿﺴﺖ  أن ﯾﻨﺼﻒ أن ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﺼﻮص ﻲ ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢھﻨﺎ ﯾﻨﺒﻐ
  وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻹھﺘﻤﺎم ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﮭﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﯾﺰال ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ  وﻋﻨﺪﻣﺎ رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﻣﻦ  ﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﺼﻮصاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي واﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺗ
اﻟﻤﻌﻠﻮم أن ﻣﺎ ﯾﺮاد ﺑﮫ ھﻮ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻷن ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻦ 
 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.  ﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮصﺐ وأﺻﻠﺢ طﺮق اﻟﺘﺮﺟأﻧﺴ
ھﻨﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ  ﻓﯿﻘﺼﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻧﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ
ﻣﺒﺤﺜﯿﻦ:  ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ . وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎتﻨﺼﻮص   اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟ
  اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أھﺪاﻓﮭﺎ واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺗﻘﻮﯾﻤﮭﺎ.
 ﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أھﺪاﻓﮭﺎاﻟﻔﻌ
وﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﮭﺪف  اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ أھﺪاف ﻣﻌﯿﻨﺔ. ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎطﻗﺎل طﻌﯿﻤﺔ إّن 
ﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ھﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤ. اﻟﻤﺮاد ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻞ ھﻲ أﻧﺴﺐ وأﺻﻠﺢ طﺮق  ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. واﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ھﻨﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻰ  اﻟﻨﺼﻮص
ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﯿﻘﻮم اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﺑﺤﻔﻆ ﻛﻞ اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﮭﺎ. وﻓﻲ 
واﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ واﻟﺘﺮاﻛﺐ اﻷﺑﻨﯿﺔ وﺗﻘﺎس اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ 
ﻣﻌﺎدﻟﺔ. وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أن ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ أداة إﻟﻰ إﺧﻔﺎء اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ 
اﻷﺻﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ وطﺒﯿﻌﺘﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ 
 اﻟﻤﺮادة اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ.
أن اﻷھﺪاف اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ أن ﯾﺮاﺟﻊ إﻟﻰ  اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺠﺪر
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻲ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ذﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ أن ﯾﻠﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
  اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ. وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻹﻟﻤﺎم ﺑﮭﺎ ھﻨﺎك أﻣﺮ ﻣﮭﻢ وﺿﺮوري 
ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻓﻘﻂ.  ﻟﮫ. وﻟﻜﻞ اﻷﻣﺮ ھﻨﺎك
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ﺑﻞ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ أن ﯾﻌﺘﺮف ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ 
إﻟﯿﮭﺎ وﯾﻔﮭﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﺪف ﯾﻌﻨﻲ ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ. وذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ، ﻷن ھﺬه 
اﻟﮭﺪف و اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ھﻲ أﻗﺮب طﺮق اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ھﻮ ﺗﺨﺮﯾﺞ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ اﻟﻤﺜﻘﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ أدﺑﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ  طﺮﯾﻘﺔﻣﻦ 
وذوي ﻗﺪرات ﻋﻘﻠﯿﺔ ﻣﺪرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط 
ﻠﻐﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﯾﮭﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺑﻜﻨﻮز ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟ
  .اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 أن ﯾﺆﻛﺪ أﯾﻀﺎ أن ّ ﺒﺎﺣﺚﺒﯿﺎن أو اﻟﺸﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﻋﻠﻰ اﻟ واﻋﺘﻤﺎدا
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ  ﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻟﮭﺎ دور ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮصطﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ا
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪﯾﺜﺔ. ﻻ طﺮﯾﻘﺔ أﺻﻠﺢ و أﻧﺴﺐ ﻓﻲ ﻓﮭﻤﮭﺎ إﻻ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
 ﻔﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮصﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﺮاد ﯾﻌﻨﻲ ﻟاﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ أﻗﺮب ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ ﻟﺘﺤ
 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
 ﺗﻘﻮﯾﻤﮭﺎاﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ 
 .ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﯿﻌﺮض اﻟﻤﺰاﯾﺎ واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚأن ﯾﻘﺪم  ﻗﺒﻞ
  61ﯾﻠﻲ :ﻓﯿﻤﺎ وﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ 
أﻧﮭﺎ ﺗﺴﮭﻞ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻟﻔﮭﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻷن طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  اﻷوﻟﻰ
أﻧﮭﺎ ﺗﺮاﻋﻲ . واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ
أﻧﮭﺎ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ . ﻛﻠﻤﺎﺗﮭﺎ وﻧﻈﻤﮭﺎ وﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﺤﺎﻛﺔ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد
ﺗﺨﻔﺊ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﺘﯿﻦ وطﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻓﻲ 
  .اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻼم ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮادة
 ﻧﻘﺎﺋﺺ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﮭﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :  وأﻣﺎ
ﺗﺠﺮﯾﺪھﺎ ﻷن ﻛﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ و اﻷوﻟﻰ
أﻧﮭﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺴﺘﺤﯿﻼ ﻟﻌﺪم ﺗﺸﺎﺑﮫ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ.
أﻧﮭﺎ ﺗﻈﻞ ﻧﺎﻗﺼﺔ وﺳﯿﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ 
 ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻟﻠﻐﺔ واﻓﺴﺎدھﺎ. 
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أن ﻟﻜﻞ طﺮق  اﻟﺒﺎﺣﺜﺎناﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪ ﻋﺮف  وﺑﻌﺪ
ﻣﺰاﯾﺎ وﻧﻘﺎﺋﺺ، وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺰاﯾﺎ واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ طﺮﯾﻘﺔ  اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﻷن اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ  ;اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ أن ﯾﺤﺴﻦ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ
 ﺗﻄﻠﻖ اﻟﻌﻼﺟﺔ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ وﺻﻌﻮﺑﺘﮫ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. 
أن ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ أراد اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ أن ﯾﺘﺮﺟﻢ  ﻣﻌﺮوﻓﺎ
اﻟﻤﻔﺮدات ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ، وﻟﺬﻟﻚ وﯾﺠﺪ   اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ أن ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻤﻔﺮدات ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺰاﻟﻖ ﻓﻲ ﻓﮭﻤﮭﺎ. وﻻ ﺑﺪ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻤﻠﻚ 
وﻧﺠﺎح ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻐﯿﺮه  اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻌﺎرف
 .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف وﺗﺮاﻛﺐ ﻟﻐﺔ اﻷﺻﻞ
ﻲ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ أن ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻛﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓ وﻣﻦ
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻷن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﯾﺤﺘﺎج ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
 ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﺎھﺮة ﻻﯾﺘﻤﻜﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺰاﻟﻖ. 
 ﺔاﻟﺨﻼﺻ
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ھﻲ  ھﻮ إن ّ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺨﻠﺺ
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ھﻲ اﻷﺳﻠﻮب أو اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ أو اﻟﺴﻠﻮك أو ﺗﺨﻄﯿﻂ 
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ 
إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ إﻟﯿﮭﺎ اﺳﺘﺒﺪال ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﻻﻓﻰ ﻟﻐﺔ 
اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ أن ﯾﺤﺴﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺰاﯾﺎ واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ. وﻋﻠﻰ و .ﺛﺎﻧﯿﺔ
ﻼﺟﺔ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ وﺻﻌﻮﺑﺘﮫ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ ﻷن اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﺗﻄﻠﻖ اﻟﻌ ;ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ
 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. ﻨﺼﻮصاﻟ
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